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• Revistas de filosofía indizadas por alumnos 
Cronograma de fin de año 
Les informamos que el último día de atención al público será el 23 de diciembre de 2005.
Los últimos días de diciembre se realizan tareas internas (reordenamiento de depósitos,
controles de existencias, mudanzas, corrimientos, y reclamos entre otras).
Se recibirán devoluciones hasta el  30 de diciembre, fecha del cierre definitivo. En caso
de  necesitar  algo  con  urgencia,  por  favor  comuníquese  por  mail  a
bibhuma@fahce.unlp.edu.ar. 
La fecha de apertura será el miércoles 1° de febrero de 2006. 
Préstamos de verano: Todos los préstamos o renovaciones que se realicen a partir del
miércoles 14 de diciembre inclusive se considerarán préstamos de verano, si no han sido
devueltos hasta el 23 de diciembre inclusive. 
IMPORTANTE: el  usuario  que quiera realizar  préstamos de verano se compromete a
devolver el material entre el 1° y el 17 de febrero de 2006 inclusive. Los usuarios que no
devuelvan  el  material  en  esta  fecha  serán  inhabilitados  en  el  Departamento
correspondiente (los estudiantes no podrán realizar trámites de ningún tipo, incluyendo la
inscripción a exámenes y cursadas).
Encuesta a los usuarios 
Durante el mes de diciembre realizaremos una Encuesta a los usuarios, con el objetivo de
conocer su opinión acerca de los servicios de BIBHUMA, medir el grado de satisfacción
en cada caso y la facilidad de uso.
Nuestra  idea  es  repetir  la  experiencia  realizada  en  1999
(http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/insti_4.php),  ampliando  algunos  puntos  para
evaluar el uso de nuevos servicios implementados posteriormente (formación de usuarios,
servicios  WEB,  entre  otros)  y  asimismo poder  comparar  los  resultados obtenidos,  de
manera de observar su evolución en estos seis años.
La  encuesta  es  sencilla,  anónima,  y  se  repartirá  en  distintos  puntos  de  la  FAHCE
(Departamentos docentes, Centros de Estudios, Dirección de Enseñanza, Departamento
de Personal, Sala de Profesores (1er piso), Secretarías (6to piso), Aulas Informáticas y
por  supuesto  en  la  Biblioteca,  donde  ubicaremos  urnas  para  depositarla  una  vez
completa. Asimismo la encuesta podrá completarse a partir de la próxima semana desde
el Sitio web > Servicios Online > Formularios. 
Es muy importante para nosotros conocer su opinión para poder mejorar los servicios de
la  Biblioteca.  A principios  de  2006  difundiremos  los  resultados  por  esta  vía  y  serán
publicados en nuestro sitio WEB. Gracias por su participación. 
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Gracias a la Fundación Humanidades
Queremos compartir con toda la comunidad académica nuestro agradecimiento hacia la
Fundación Humanidades por la ayuda recibida en los últimos 10 años. En este tiempo,
han financiado ininterrumpidamente las suscripciones de las revistas que la  biblioteca
adquiere por compra y que no se pueden obtener por otras vías (canje o donación). 
Los fondos que la Fundación reúne se obtienen gracias al aporte de cada uno de sus
miembros adherentes. Actualmente la fundación cuenta con 157 miembros a los cuales se
les descuenta de su sueldo sólo $3,50 por mes. Teniendo en cuenta que en la facultad
trabajan más de 1000 personas sólo un 10% colabora con la Fundación, que además de
ofrecer ayuda a la biblioteca apoya económicamente diferentes actividades académicas y
de  extensión,  realiza  mesas  redondas,  jornadas,  coloquios,  etc,  participa  en  eventos
culturales, colabora con el equipamiento de aulas para docencia e investigación, entre
otras actividades.
El procedimiento para colaborar es muy sencillo, sólo se debe completar un cupón donde
se expresa la conformidad para que se descuente $3,50 del sueldo en concepto de cuota
mensual  de  adherente.  Pueden  retirar  los  cupones  en la  biblioteca,  en  el  horario  de
atención. Muchas gracias por su colaboración. 
Revistas de filosofía indizadas por alumnos
A partir de la iniciativa de la Comisión de Alumnos de Filosofía y con el asesoramiento
técnico  de  la  biblioteca,  durante  este  año  hemos  trabajado  para  lograr  un  mejor
aprovechamiento de la información contenida en las revistas de nuestra hemeroteca.
La primera  etapa del  proyecto  consistió  en  identificar  cuáles de las  revistas del  área
temática existentes en la Hemeroteca están indizadas (vaciado su contenido) en alguna
Base  de  datos  de  artículos  de  revistas,  ya  sea  comercial  o  institucional,  como
Philosopher's Index, Current Contents, DIALNET o COMPLUDOC, entre otras muchas.
El resultado puede apreciarse en los Servicios Online de nuestro sitio Web > Catálogos >
Revistas, ya que se incorporó la información recogida por los alumnos en cada uno de los
registros de las revistas involucradas en el análisis.
De  esta  manera  puede  verse  claramente  al  buscar  un  título  determinado,  bajo  la
indicación Bases de datos en que aparece: las bases en que está descrito el contenido
de esa revista,  por  ejemplo The Journal  of  Philosophy, y  por  ende dónde se pueden
buscar artículos de la misma por autor, título, tema, etc.
Agradecemos la colaboración y el entusiasmo que han puesto en este trabajo los alumnos
de filosofía e invitamos a toda la comunidad académica, a acercarse para colaborar en
éste o emprender nuevos proyectos de similares características.
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